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Los niños del colegio están más dispuestos a trabajar en actividades individuales y de 
competencia. Al iniciar las clases se vio el desagrado y rechazo por trabajar en 
diferentes grupos o en parejas, igualmente por los trabajos cooperativos, disgusto y 
oposición por trabajar en grupos, dificultad para realizar actividades con personas del 
genero opuesto. 
Se evidencio Conductas agresivas, Falta de respeto, Irrespeto verbal.  
 
Objetivo general  
Determinar el impacto que genera el desarrollo de la propuesta pedagógica centrada en 
los juegos cooperativos para fortalecer las habilidades de interacción social con los niños 
de los grados tercero de la IED Robert Francis Kennedy jornada tarde.  
 
Objetivos específicos 
-Diagnosticar las problemáticas de habilidades de interacción social que presentan los 
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niños de grados 3ro del IED Robert Francis Kennedy jornada tarde. 
-Diseñar y aplicar la propuesta pedagógica para fortalecer las habilidades de interacción 
social con los niños de grados 3ro del IED Robert Francis Kennedy jornada tarde. 
-Evaluar si la propuesta didáctica centrada en los juegos cooperativos mejoro las 
habilidades de interacción social en los niños de los grados 3ro del IED Robert Francis 
Kennedy jornada tarde. 
 
Justificación  
El proyecto de investigación tiene como prioridad fortalecer las habilidades de 
interacción social por medio de los juegos cooperativos, debido a que en estas edades 
es importante que el niño interactúe con otros ya que al ser sociable "Le permite elegir 
con criterio a sus amigos, crear amistades más sanas, vencer la timidez, compartir con 
los demás, trabajar en equipo cuando sea necesario, le ayuda a superar las crisis 
propias de cada etapa, aprender el valor de la justicia, la equidad, en fin al crecer serán 
hombres y mujeres más felices" (Vivian Fernández, 2011). 
En cuanto a los juegos cooperativos sirven principalmente para ayudar a que las 
personas se relacionen entre sí, favoreciendo el desarrollo de habilidades sociales y de 
actitudes como la colaboración, la cooperación, la confianza, la comunicación y la 
solidaridad, entre otros. Debido a que son juegos en donde la práctica individualista y la 
competencia quedan de lado, primando alcanzar siempre los objetivos comunes. 
 
Antecedentes  
• Internacional: Universidad pontificia católica del Perú, 2012 
• Nacional: Universidad de Antioquia, 2008 
• Local: Universidad libre, 2016 
 
Referente teórico:  
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JUEGOS COOPERATIVOS: Torres Solis 2003, Mejia Lopez 2006, Gallegos 2001.  
DESARROLLO MOTOR: Bellido 2014 
DESARROLLO COGNITIVO: Piaget 1980 
Habilidades básicas de interacción: Gonzales 1999 
Habilidades para hacer amigos y amigas: Aguado,2012 
Habilidades relacionadas con sus emociones y sentimientos: Araujo,2003 
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Se desarrolla en inicio a la problemática de faltas de interacción social que 
posteriormente se opta a generar un  diagnóstico dando datos de insuficiencias, para 
tomar bajo la investigación acción un plan mediante los juegos cooperativos bajo tres 
categorías; habilidades básicas de interacción, las habilidades para hacer amigos y 
amigas, y las habilidades relacionadas con emociones y sentimientos, ya que fueron 
estas tres sub escalas las que obtuvieron un mayor déficit en cuanto a las demás. “ 
tomadas de Inés Monjas” 
     Por esta razón se diseñó una serie de actividades las cuales sus objetivos consisten 
en que el niño tenga que participar con todos sus compañeros de clase 
independientemente del otro género, o si son de otros cursos. Es ahí donde los juegos 
cooperativos juegan un papel importante ya que en estas actividades no existen 
ganadores ni perdedores, eliminando así el sentimiento de derrota, por el contrario, lo 
que buscan estas actividades es generar en el niño ese sentimiento de victoria debido a 
que en estos juegos todos son ganadores.  
     También basada en dos estilos de enseñanza como lo son, la resolución de 
problemas y el descubrimiento guiado propuestas por (Muska Mosston), los cuales 
consisten en inclinar al alumno hacia el descubrimiento y la creación, lo que ocasiona en 
el alumno que tome decisiones adicionales para llegar a tal descubrimiento. Por ende, 
busca también que ellos sean los que investiguen, tomen decisiones y descubran. 
Posterior a ello mediante el test de salida se verifica que si hay un cambio que ocasionan 
los juegos cooperativo en el ámbito social. 
 
5. Metodología 




-reflexión (evaluación-replanteamiento según fallas). 
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Se efectúa la planificación de los juegos cooperativos adecuados para mediar el 
problema que presentan los grados terceros, juegos en donde su rol sea en todo 
momento el convivir de una manera racional, emotiva y respetuosa con el otro, con el fin 
de que exista en todo momento un vínculo social en la clase como plan de acción. 
El docente como mediador verifica los resultados tomados de la práctica, dándole 
análisis interpretativo de las situaciones ocurridas y de qué manera afecta el 
comportamiento a nivel social en la escuela. 
Para ello el docente observa que cambios hubo en las actividades (de qué manera el 
estudiante respondió ante un conflicto que se le presentó, o de qué manera admitió que 
con el que compartía era un compañero que lo aceptaba en todo el momento del juego y 
de qué manera se forjaba un respeto que no había entre pares) realmente si el plan tuvo 
un avance eficaz. 
El docente como eje principal de acuerdo con las falencias que noto aplica una serie de 
decisiones para estructurar o cambiar algo que afecte o genere problemática. 
 
6. Conclusiones 
•Los análisis de los resultados mostraron que si hubo una mejora significativa en cuanto 
a sus habilidades de interacción social, específicamente en las habilidades básicas de 
interacción, las habilidades para hacer amigos y amigas y las habilidades relacionadas 
con sus emociones y sentimientos, ya que estas tres categorías fueron las  que se 
escogieron para el desarrollo de la propuesta pedagógica. 
•A medida que la propuesta se iba aplicando las evidencias iban siendo positivas frente 
al fortalecimiento las habilidades de interacción social por medio de la estrategia 
pedagógica planteada. 
•Se pudo evidenciar que los juegos cooperativos son una buena estrategia para el 
desarrollo y fortalecimiento de dichas habilidades de interacción social, ya que contienen 
bastantes beneficios tanto para el desarrollo motor como para el desarrollo humano. 
•Durante el trascurso de la aplicación de las sesiones de clase, no solo se pudo 
evidenciar la mejora en cuanto a sus habilidades de interacción social sino que también 
la propuesta pedagógica favoreció el fortalecimiento de los valores como el 
compañerismo, el respeto y la tolerancia.  
•También se pudo demostrar que a través de los juegos cooperativos se fomentan 
espacios óptimos en los cuales los estudiantes desarrollan lazos de comunicación e 
interacción, promoviendo el trabajo en equipo, el respeto y el compañerismo. 
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